







































































































































































































































































































面 積 人 口 人 口 密 度
（ぱ ） （人 ） （人／田 ）
ブ ル ネ イ 5，765 338，4（氾 59
イ ン ドネ シア 1，890，7別 206，2餌 ，595 109
西 カ リマ ン タ ン州 146，807 4，034，198 27
中 カ リマ ン タ ン州 153，564 1，857，000 12
南 カ リマ ン タ ン州 43，516 2，985，240 69
東 カ リマ ン タ ン州 230，277 2，455，120 11
小 計 （カ リマ ン タ ン） 574，194 11，331，558 20
北 ス ラ ウ ェ シ州 15，273 2，012，098 132
中ス ラ ウ ェ シ州 63，678 2，218，435 35
南 ス ラ ウ ェ シ州 74，580 8，059，627 108
東 南 ス ラ ウ ェ シ州 38，140 1，821，284 48
ゴ ロ ン タロ州 12，215 835，044 68
小 計 （ス ラ ウ ェ シ） 203，886 14，946，488 73
マ ル ク州 74，505 1，205，539 16
北 マ ル ク州 30，895 785，059 25
イ リア ン ・ジ ャヤ 421，981 2，220，934 53
EAGArイ ン ドネ シ ア 1，305，461 30，489，578 23
マ レー シ ア 329，847 23，274，690 71
サ バ 州 73，997 2，603，485 35
サ ラ ワ ク州 124，448 2，071，056 17
ラ ブ ア ン 92 76，067 827
EAGA－マ レー シ ア 198，537 4，750，608 24
フ ィ リ ピ ン 3（札 000 76，498，735 255
ミ ンダ ナ オ 102，000 18，133，714 178
パ ラ ワ ン 16，403 755，412 46
EAGAAフ ィ リ ピン 118，403 18，889，126 160



















































































貿 易 の 形 態 2005 2∝）6 2（氾 7
EA GA一外 59，173 71，237 81，715




EAGA 地域 主 要輸 出品 目 輸 出額 の構成比 主 要輸 入品 目







イン ドネシア 合板 93％ 原油、天 然ガス
石炭 産業機械
家具 鉄鋼輸送装置





マ レーシア 原油 73％ 工作機械 ・輸送機器
木材 ・チ ップ ・材木 製造製品
合 板 加工食品
天 然ガス 飲料 、タバ コ
パ ーム ・オイル 鉱物燃料 ・潤滑油
フ ィリピン ココナツ ・オイル 72％ 鉄鋼
果物 ・ナ ッツ 木材 ・木材製品
魚 貝類 スラ ッグ
天然 ガス 肥料



















参 考 （2000年 ）
人 口 比 面 積 比
国 別 ／地 域
E A GA 一イ ン ド ネ シ ア 17．8 17．0 17．0 14．8 69．0
E A GA －マ レ ー シ ア 16．8 17．0 16．6 20．4 60．1
E A GA －フ ィ リ ピ ン 16．5 16．6 16．8 24．7 39．4
E A GA 一合 計 国 別 GD P 比 17．0 16．9 17．0 17．7 64．3
（出所）AsianDevel0pmentBank（2008d）．p．2．






国 別 ／地 域 2005 2（刀 6 2007
イ ン ド ネ シ ア 16．7 17．8 16．6
BIM P－EA GA 一イ ン ド ネ シ ア 15．4 17，9 16．6
マ レ ー シ ア
7．5 不 明 不 明サ バ
サ ラ ワ ク 23．0 不 明 不 明
BIM P－E A GA －マ レ ー シ ア 15．3 不 明 不 明
フ ィ リ ピ ン 24．4 26．9 不 明




































2005 2（髄 2（柏 7 変 化 倍 率
金 額 構 成 比 （％ ） 金 徳 購 成 比 （％ ） 金 額 焼 成 比 （％ ） 2（X）7／2∝ 朽
ブ ル ネ イ 458 ．07 12．4 洪 6．54 3．5 1，134．47 4．5 2，5
イ ン ド ネ シ ア 2，457．03 66．5 12．813．27 81．3 22，313．44 89．2 9．1
マ レ ー シ ア 細 ．44 17．5 2．307．65 14．6 1診 搾 ．05 5．2 2．0
フ ィ リ ピ ン 136．55 3．6 1∝ l．80 0．6 264．12 1．1 1．9






2∝ 〉5 2（X朽 2（泊 7 変 化 倍 率
金 額 構 成 比 （％ ） 金 顕 構 成 比 （％ ） 金 額 碑 成 比 （％ ） 2（氾 7／2（氾 5
外 国 直 接 投 資 ユ．823．66 49．3 4，141．94 26．3 13，262．63 53．0 7．3
国 内 投 資 額 1．876．44 50．7 11，626．52 73．7 1ユ．747．46 47．0 6．3
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区 分 2005 2006 2007
増 加 率 （％ ）
2006／2007
国 別 （上 位 10カ 国 ）
日 本 411．56 469．90 627．47 33．5
ア メ リ カ 384．68 411．28 558．64 35．8
中 国 111．36 162．59 305．00 87．6
オ ラ ン ダ 279．13 215．17 235．40 9．4
韓 国 120．62 134．66 138．50 2．9
イ ラ ン 37．06 66．01 78．50 18．9
シ ン ガ ポ ー ル 40．72 66．36 59．51 －10，3
マ レ ー シ ア 52．67 46．42 58．12 25，2
ベ ト ナ ム 16．87 54．55 47．24 －13．4
イ タ リ ア 18．96 24．37 40．98 68．2
商 品 別 （上 位 10品 目 ）
コ コ ナ ツ 油 脂 534．95 365．48 561．60 53．7
バ ナ ナ 360．06 401．95 392．80 －2．3
ニ ッ ケ ル 鉱 石 54．53 123．80 351．84 184．2
マ グ ロ 79．46 118．61 192．10 62．0
焼 結 鉱 110．67 150．86 171．82 13．9
パ イ ナ ッ プ ル 缶 詰 99．97 102．96 117．23 13．9
ス テ リ ア ル ア ル コ ー ル 24．23 31．84 97，67 206．8
平 板 ・巻 取 鉄 41．27 137．59 66．20 －51．9
パ イ ナ ッ プ ル 生 鮮 43．14 54．15 57．15 5．5






区 分 2005 2006 2007
増 加 率 （％ ）
2006／2007
国 別 （上 位 10カ 国 ）
ベ トナ ム 116．39 115．78 143．79 24．2
ブ ラ ジ ル 83．05 72．14 141．64 96．3
ア メ リ カ 98．62 133．34 135．66 1．7
ロ シ ア 7．04 19．97 82．28 312．0
中 国 41．48 54．06 66．29 22．6
イ ン ド ネ シ ア 57．14 37．45 66．22 76．8
タ イ 19．33 18．46 58．62 217．6
マ レ ー シ ア 46．40 61．40 57．40 －6．5
日 本 102．09 42．23 53．37 26．4
シ ン ガ ポ ー ル 15．50 21．18 45．46 114．6
ブ ル ネ イ 0．00 0．00 0．00 0．0
商 品 別 （上 位 10品 目 ）
米 （精 米 ・半 精 米 ） 95．89 98．04 138．28 41．0
鉄 鉱 石 84．33 71．22 126．31 77．4
半 鉄 製 品 15．71 26．79 117．89 340．1
ク ラ フ ト裏 地 51．34 69．58 76．58 10．1
小 麦 42．96 70．64 66．69 －5．6
化 工 紙 23．39 39．53 40．22 13．2
ミ ル ク ・ ク リ ー ム 41．49 23．39 32．42 38．6
肥 料 17．47 41．90 31．94 －23．8
天 然 ガ ス 23．15 20．66 26．29 27．3
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